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Памятники одной семьи, чаще всего, однотипные (пример: могилы семей Кухарчук и Ре-
пецких). 
Самыми долговечными являются памятники из камня. Сверху такого памятника – крест. В 
некоторых памятниках он отсутствует, вместо этого крест гравируется на надгробной плите. 
Самый богатый декор на памятниках польского дворянства. Но и люди без знатного про-
исхождения пытались сделать памятник красивым. Декорировали памятники изображениями 
сердца и крестов. 
Нами были исследованы и установлены личности 77 захоронений на Оховском некрополе, 
относящиеся к хронологическому периоду XIX – 70-ый г. XX вв. Анализируя захоронения по ген-
дерному признаку, установлено: 43 захоронения мужских и 34 захоронения женских. 
Возрастная характеристика Оховского некрополя в рассматриваемый нами период показа-
ла: большинство захоронений людей в возрасте от 60 лет и старше. Однако значительный процент 
захоронений составляют и захоронения от 40 до 60 и детей в возрасте от 0 до 14 лет.  
Самые древние захоронения, которые нам удалось установить, – могила Анели Крашев-
ской (умерла 14.10.1833), Юзефы Онихимовской (умерла 2 мая 1857г.), младенца Федора Якимо-
вича Трушко (умер 10 октября 1874 г.) 
На Оховском кладбище нередкими являются захоронения младенцев: 
Швайко Ольга Яковлевна (1940 –1945гг.), Крашевская Анеля (1832–14 октября 1833 гг.), 
Пукович Иван Степанович (1923–1923), Петр Козак (1925–11 февраля 1927г.), Федор Якимович 
Трушко (1870 –10 октября 1874 г.). Данные сведения свидетельствуют о недостаточном уровне 
медицины в XIX- начале XX вв. и высокой смертности среди младенцев. 
Покоившиеся на Оховском кладбище Юзефа Онихимовская, Юзефа Ковальчукова и Анеля 
Крашевская представляют социальный слой – дворянства. 
Однако на Оховском некрополе хоронили не только людей знатных родов, но и простых 
крестьян. Доказательством тому служит сведения в книге «Память. Пинский район» о Маринчике 
Иване Андреевиче и Марынчике Василии Андреевиче – жителях деревни Охово. В 1947г. их кре-
стьянские хозяйства признаны кулацкими и подлежали конфискации [5]. 
Самые распространённые фамилии на памятниках местного населения, рассматриваемого 
нами периода, – Козак, Пукович, Репецкая. 
Искренне надеемся, что настоящая работа так же послужит делу возрождения утраченной 
историко-культурной и научной традиции, поскольку это едва ли не единственная возможность 
зафиксировать факт пребывания предков на нашей земле. Мы высказываем надежду, что в скором 
времени кладбища будут признаны памятниками историко-культурного значения.  
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В жизни современной молодежи все большее значение приобретает такой вид субкультуры 
как татуировка. Все чаще в потоке молодых людей можно встретить девушек и юношей, имеющих 
тату на своем теле. 
Цель исследования: изучение процесса зарождения и становления тату, выяснение смыс-
ловой нагрузки татуировки для современной молодежи. 
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Для достижения цели исследования был изучен ряд источников информации по проблеме 
исследования, а также проведено анкетирование студентов, направленное на выяснение значимо-
сти татуировки. 
Термин «татуировка» в переводе с таитянского обозначает рисунок на человеческой ткани. 
Зарождение татуировок началось еще в ранние времена, что подтверждается раскопками и резуль-
татами углеродного анализа останков древних людей, а также нахождением набора для татуировок 
изобретенного в VII веке до н.э. Тогда нательные рисунки являлись знаком социальной принад-
лежности (племени). Кроме того, древние люди считали, что магическая сила татуировки защитит 
их от злых духов [1]. 
На Руси первые татуировки появляются у отдельных матросов лишь в начале XX века [2]. 
Тогда татуировка как явление не носила массовый характер. Во времена СССР наколка имела в 
основном матросский, арестантский, армейский и политический характер [3]. 
В настоящее время тату-арт обладает ещё большей популярностью, как среди молодежи, 
так и среди взрослых и пожилых людей. На современном этапе создаются различные тату-
конвенции и проводятся фестивали. Первая мировая конвенция проходила в Техасе ещё в 1978 
году. Чуть позднее крупнейшие тату-фестивали стали проходить в Лондоне, Нью-Йорке, Амстер-
даме. Периодически в Москве проходит «Международная тату-конвенция» – съезд профессио-
нальных татуировщиков. В мероприятии принимают участие ведущие российские и зарубежные 
тату-мастера, а также представители тату-индустрии и смежных субкультур. Целью Международ-
ной тату-конвенции является ознакомление широкой общественности с профессиональными ма-
стерами, а также пропаганда качественных татуировок, хорошего вкуса и осознанного подхода к 
выбору мастера и будущей татуировки. 
Первый этап эмпирического исследования заключался в том, что участникам социальной 
сети «ВКонтакте» было предложено ответить на вопросы анкеты о татуировках. В анкетировании 
приняли участие 90 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Результаты анкеты отображены в таблице. 
 
Таблица – Результаты ответов молодежи на анкету о татуировках, проведенную в социальной сети 
«ВКонтакете»  
 
Вопрос Варианты ответов 
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Тату – способ  





С чем у вас  
ассоциируется тату? 
Тюрьма Армия Искусство 
44,4% 5,6% 50% 
5 
Как вы относитесь к девуш-
кам с татуировками? 
Положительно Отрицательно Нейтрально 
25,6% 13,3% 61,1% 
6 
Как вы думаете, может ли 










На основании полученных результатов можно сказать, что большинство молодых людей 
(85,5%) предпочтет отказаться от нанесения татуировок на свое тело, однако 83,3% из всех опра-
шиваемых не видит в этом ничего негативного. По мнению участников опроса, тату – это способ 
самовыражения, а не протеста, что доказывает 93,3% от всех голосов. У 50% молодых людей тату 
ассоциируется с искусством, а не с какой-либо тюремной или армейской символикой. Большин-
ство опрашиваемых (61,1%) показало, что их отношение к девушкам, имеющим татуировки, 
нейтральное. С тем, что тату напрямую может повлиять на профессиональную деятельность, со-
гласилось 64,4 % опрашиваемых. На вопрос относительно наличия тату, положительно ответило 
только 8,9 % участников. 
На следующем этапе исследования мы опросили только тех из респондентов, у кого есть 
татуировка. В исследовании приняли участие 8 человек в возрасте 19-25 лет. Результаты анкеты 
оценивались по шкале Лайкерта. В анкете были следующие вопросы: 
1) Ограничитесь ли вы на одной татуировке? 
2) Ваши близкие одобряют ваше увлечение тату? 
3) Сожалеете ли вы о том, что сделали тату? 
4) Хотели бы вы побывать на международном тату-фестивале? 




Рисунок 1. – Оценка значимости татуировок для молодежи 
 
Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следующие выводы: 50 % молодых 
людей, уже имеющих татуировку, не хотят ограничиваться имеющимся. Однако идея о нанесении 
татуировки не была поддержана родственниками и другими близкими людьми у 50 % опрошен-
ных, а полного приветствия со стороны родных и вовсе не наблюдалось. У 62,5 % опрошенных 
молодых людей полностью отсутствует сожаление о сделанном рисунке на теле, однако 12,5 % 
все-таки почувствовали некоторое сомнение в содеянном. Сами участники опроса нашли 2 объяс-
нения такому явлению: 1) недопонимание тату-мастером задумки клиента, вследствие чего полу-
чилось неправильная интерпретация замысла. 2) необдуманное решение нанесения нательного 
рисунка под всплеском нагрянувших эмоций.  
Половина участников опроса хотела бы побывать на международном тату-фестивале 
вследствие большой заинтересованности в данном виде творчества. 
Таким образом, в результате исследования выявлено, что понятие «татуировка» претерпе-
вает значительные изменения в смысловой нагрузке относительно развития общества. В 21 веке 
татуировка стала определятся как уникальный развивающийся вид искусства, что кардинально 
отличается от ее смысла в прошлом веке. Все больше молодых людей интересуется татуировками 
и придает ей творческое значение, заключающееся в возможности самовыражения и подчеркива-
ния своей уникальности.   
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Поколение, родившееся на рубеже веков (конец 1990-х гг.), американцы У. Штрау и Н. 
Хоув назвали поколением Z, или Homeland Generation, Homelanders, что означает лишь то, что это 
дети цифровых технологий, сидящие дома за компьютером – закономерным продуктом глобали-
зации и постмодернизма. Это представители генерации миллениума, для которых передовые тех-
нологии стали увлекающим настоящим, а не заманчивым будущим, как для их родителей. [1]  
Представители поколения Z «связаны» между собой благодаря таким вещам, как интернет 
в целом, YouTube, мобильные телефоны, SMS и MP3-плееры. Это поколение становится синони-
мом англоязычного термина Digital Native («Цифровой Человек»). В отличие от поколения Y, 
представители поколения Z в большинстве случаев родились в те времена, когда интернет полно-
стью вошёл в жизнь современного человека. «Доступные смартфоны повлияли на все стороны 
жизни нового поколения, начиная с социальных связей и заканчивая психическим здоровьем. Это 
первое поколение, которому всегда и везде доступен Интернет». [2] 
Характеризуя поколение Z, можно сказать, что они нетерпеливы и сосредоточены, в ос-
новном, на краткосрочных целях, при этом они менее амбициозны, чем дети из предыдущих поко-
лений. Они более ориентированы на потребление и более индивидуалистичны. «Зеты» не склонны 
становиться частью определённых групп – они настаивают на собственном праве принимать ре-
шения, полагаясь и на мнение родителей (хотя не всегда ему следуют). [3-6] 
Нами проведен сравнительный анализ 4 поколений по следующим критериям: социальная 
активность, уровень патриотизма, отношение к современным технологиям, отношение к работе, 
отношение к семье, система ценностных ориентаций. 
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ботой и досугом.  
В состязательных 
видах спорта и в дру-
































ют свое мнение. 
Готовы выходить 
